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У зв’язку з інтеграцією України до єдиного європейського освітнього 
простору посилюється процес модернізації шкільної освіти. З метою 
покращення якості освіти та продовження  впровадження європейських 
стандартів, Україна обрала шлях профілізації школи. Такий вибір передбачає 
поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених 
предметів, що в подальшому сформує необхідні навички та компетенції для 
успішного вступу до ВНЗ. Вибір профільних дисциплін здійснюють учні 
відповідно до своїх інтересів і майбутніх професійних намірів, головною 
метою яких є володіння знаннями з іноземної мови. Такий вибір направлення 
у навчанні передбачає оволодіння необхідними навичками й уміннями 
здійснювати різні види іншомовної діяльності. Питання профілізації 
іноземних мов у старшій школі не є новим у світовій та вітчизняній 
педагогічній практиці. Проблемою профілізації шкільної освіти в Україні, 
займались такі вчені: Н. Бібік, О. Бугайов, М. Бурда, М. Головко, В. 
Мадзігон, Н. Матяш, та інші. Проте, нажаль, більшість науковців акцентує 
увагу на тому, що практичний аспект розв’язання проблеми освіти школярів 
у старшій профільній школи, залишається      вкрай незадовільним. Більшість 
проблем з формування іншомовної   комунікативної компетентності, а саме 
італійськомовної, зумовлюється багатьма об’єктивними причинами. Однією з 
таких причин є відсутність навчальної програми з італійської мови, яка була 
затверджена Міністерством освіти і науки України, і була б тим орієнтиром, 
який був би корисним, як для науковців, так і для вчителів закладів загальної 
середньої освіти, отже, і відсутністю розроблених навчальних посібників та 
підручників для вивчення італійської мови. Цей аспект негативно впливає на 
процес створення навчальних підручників і додаткових дидактичних 
матеріалів для середньої школи. Ця проблема більш гостро стоїть у старшій 
профільній школі. А отже, перераховані недоліки негативно впливають на 
рівень оволодіння учнями італійськомовної компетентності, а як наслідок, і 
зменшення інтересу до вивчення саме цієї мови. Викладаючи італійську 
мову, вчитель може спиратись лише на аутентичні підручники, які не є 
адаптованими до українських реалій, що стоять перед українською школою, і 
особливо старшої профільної школи.  
Тому, нами було вирішено розробити навчальний посібник «L’Italiano 
per il tuo futuro!» (Італійська мова для твого майбутнього!), який безперечно 
буде корисним як для вчителів італійської мови, так і для учнів             
старшої профільної школи, і допоможе їм у оволодінні італійськомовною 
комунікативною компетенцією у письмі. 
Мета проєкту – практична розробка навчального посібника «L’Italiano 
per il tuo futuro!»,». Цей посібник спрямований на формування 
італійськомовної компетентності у письмі учнів 10-11 класів профільної 
школи. Тому, основною метою виступає розробка дидактичних матеріалів 
орієнтованих саме на розвиток письмових здібностей учнів. Спираючись на 
шкільну програму з іноземних мов (англійської) для спеціалізованих та 
профільних шкіл, нами було поставлено за мету розробити підручник для    
10-11 класів з метою поліпшення та полегшення навчального процесу та 
збільшення рівня володіння учнями навичок письма. 
Підручник спрямований на поглиблення та удосконалення 
комунікативної компетенції у письмі з італійської мови, збільшення 
соціокультурних знань, всебічно мотивування до вивчення культури та мови 
країни. Обсяг посібника передбачає 6 комплексних блоків, по 2-3 заняття для 
10 та 11 класів. Змінюючи кількість та порядок виконання вправ, може 
використовуватись як в 10, так і в 11 класі. Періодичність проведення 
практичних занять може регулюватися в залежності від поставлених цілей та 
навчального плану школи.  
Досягненню мети проекту сприятиме його структура. В процесі 
детального вивчення шкільних програм з іноземної мови, нами було обрано 6 
тематичних блоків, завдання до яких орієнтовані на розвиток та 
вдосконалення навичок письма та визначено структуру нашого посібника. 
Структура підручника передбачає 6 тематичних блоків, по 3 на кожний клас. 
Кожний з блоків складається з певної кількості розроблених уроків, кількість 
уроків визначається в залежності релевантності тем та вимог шкільної 
програми.  Для 10 класів нами було обрано такі теми:  
- Ambiente ed ecologia (Екологія та навколишнє середовище). В цей блок 
входять такі уроки: «Protezione ambientale», «Disastri naturali e 
catastrofi», 
- Lo sport e la vita sana (Спорт та здоровий стиль життя). Цей блок 
складається з двох уроків: «Lo sport» та  «Stare bene» 
- Alinemtazione interculturale ( Міжкультурна кухня), який включає в 
себе: «Sai cucinare?», «Alimentazione sana». 
Структура кожного заняття передбачає оволодіння новими темами з метою 
покращення італійськомовної комунікативної компетентності у письмі. 
Наступні 3 тематичні блоки розроблені для учнів 11 класів. Однак, слід 
зазначити, що викладач може не лише змінювати порядок проведення уроків, 
а також адаптувати їх під 10 та 11 класи. Для 11 класу нами було обрано такі 
теми: 
- Il tempo libero ( Вільний час). В цьому тематичному блоці нами було 
розроблено такі уроки: «Tempo liberi e passatempi», «Davanti alla TV», 
«Andiamo al cinema». 
- Preocupazioni per il mio futuro (Хвилювання за своє майбутнє). Цей 
тематичний блок є обов’язковим для проведення в 11 класі і включає в 
себе такі уроки: «Lavoro e professioni», «Lavoro dei miei sogni». 
- La vita scolastica (Шкільне життя). Цей блок містить не лише теми, які 
пов’язані з випускними та вступними екзаменами, а й соціальну 
проблему булінгу в школах. Нами розроблено такі уроки: «Esami» 
«Bullismo e cyberbullismo». 
Розроблені уроки містять всі необхідні види письмової діяльності 
передбачені програмою, та орієнтовані на їх використання у майбутній 
професійній діяльності здобувачів освіти. 
Очікувані результати проєкту. Завершення реалізації проєкту – це не 
лише його теоретична розробка, а й публікація підручника і його практична 
апробація як під час педагогічної практики у старшій профільній школі, так і 
безпосередньо в освітньому процесі на уроках італійської мови. До того ж 
кінцевою метою є зробити його конкурентоспроможним серед подібних 
проектів у галузі профільного навчання італійської мови у старшій школі. В 
результаті проведення цих занять очікується збільшення мотивації та 
інтересу учнів старших класів до вивчення італійської мови; поглиблення 
навичок  італійської мови у письмі; занурення у культурні особливості носіїв 
мови, з метою всебічного оволодіння італійськомовної компетентності та 
видання нашого навчального посібника.  
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